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Stellingen behorende bij het proefschrift 
WIRED FOR LEARNING 
How computers can support interaction in small group learning in higher education 
 
Bas de Leng 
8 december 2009 
 
1. Digitale video’s die in tutorgroepen worden gebruikt hebben een micro-script nodig om tot 
leerzame discussies te leiden. (dit proefschrift) 
 
2. Wanneer studenten elkaar in het onderwijs regelmatig direct fysiek treffen zullen bij 
vrijblijvend gebruik van discussiefora de mogelijkheden om online tot diepgaande discussies 
te komen niet worden benut. (dit proefschrift) 
 
3. Discussies via computers tussen lerenden ‘op afstand’ kunnen bij gevorderde studenten 
hogere cognitieve processen teweegbrengen als de interactie door macro- en micro-scripts 
wordt gestructureerd. (dit proefschrift) 
 
4. Om de meer objectieve analyse van discussies bruikbaar te maken voor docenten die 
discussies in hun onderwijs willen evalueren, moeten de analysemethoden die 
wetenschappers gebruiken worden aangepast en de technologie van toepassing worden 
verbeterd. (dit proefschrift) 
 
5. Wie verwacht dat technologie de panacee is voor problemen in het onderwijs en ons zal 
verlossen van ‘het zweet des aanschijns’, zal bedrogen uitkomen. 
 
6. Menselijke betrokkenheid en inspanning zijn essentiële ingrediënten voor goed onderwijs en 
technologie kan dit nooit vervangen, hoogstens ondersteunen. 
 
7. Wij staan er te weinig bij stil dat in het onderwijs de ‘super electronic highway’ (het Internet) 
juist gebruikt kan worden om groepsdiscussies te ‘onthaasten’. 
 
8. Be not afraid of growing slowly, be afraid only of standing still. (Chinese proverb) 
 
9. Voor elk probleem is er een glimlach! (een spreuk op de wand van de werkplaats van mijn 
vader) 
